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Transkription: 1 [In me]moriam
2 [- - -] H^erodiana^e
3 [coniu]gis obsequen-
4 [tissim]ae Titius
5 [- - -] maritus
6 - - - - - - .
Anmerkungen: 3: N am Ende auf Rand.
Übersetzung: Zum Andenken an ...Herodiana, an die folgsamste Gattin, Titius...der Ehegatte.....
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Platte aus Marmor zugehörig zu einem Grabbau. Inschrift zwischen zwei Seitenfeldern.
Im rechten Seitenfeld mit profiliertem Rahmen und Giebel Diener als bärtiger Mann,
Lockenfrisur, Ärmeltunica, Widder auf den Schultern.
Maße: Höhe: 50 cm
Breite: 92 cm
Tiefe: 13 cm
Zeilenhöhe: Zeile 1: 6 cm, Zeile 2-3: 5,5 cm, Zeile 4: 4,5-5 cm
Datierung: 2.-3. Jh.n.Chr.: wegen der Formel in memoriam und der Darstellung eines "guten
Hirten"
Herkunftsort: Virunum, Maria Saal
Fundort (historisch): Virunum (http://pleiades.stoa.org/places/197583)
Fundort (modern): Maria Saal (http://www.geonames.org/2771910), Zollfeld
Aufbewahrungsort: Klagenfurt, Landesmuseum Rudolfinum, Schausammlung
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